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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah bagamaimana Pusat Koperasi Pegawai 
Republik Indonesia (PKP-RI) kota Yogyakarta menerapakan PSAK No.27 dan 
SAK ETAP tentang akuntansi perkoperasian dan UKM dalam rangka penyusunan 
laporan keuangannya. Sehingga dapat diketahui peranan PSAK NO.27 dan SAK 
ETAP sebagai suatu standar yang dipakai dalam menjalankan fungsi dan kegiatan 
koperasi. 
Penelitian dilakukan berupa studi kasus bersifat deskriftif yaitu 
menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan sebenarnya dari suatu objek 
penelitian pada saat penelitian sedang berlangsung. Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara yaitu teknik observasi, teknik wawacara, dan teknik dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum PKP-RI Yogyakarta 
masih menerapakan PSAK No.27 dan belum menerapakan SAK ETAP dalam 
penyajian laporan keuangannya, meskipun dalam beberapa hal perlu adanya 
perbaikan dalam pola penyajianya. Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia 
kota Yogyakarta menyajian laporan keuangan yaitu: Neraca, Laporan Perhitungan 
Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Anggota, Laporan Perubahan 
Kekayaan Bersih, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 
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